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ABSTRAK 
Gangguan konsep diri: harga diri rendah bila tidak segera mendapatkan 
penanganan yang baik akan menimbulkan masalah seperti melakukan bunuh diri( 
suicide), membunuh orang lain (homicide), bahkan merusak lingkungan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan terapi okupasi pada klien 
skizofrenia dengan Masalah Keperawatan Gangguan Konsep Diri: Harga Diri 
Rendah Di Ruamg Kenari RSJ Menur Surabaya.  
Desain penelitian menggunakan studi kasus yang dilakukan pada 1 pasien 
yaitu Tn. S dengan masalah keperawatan gangguan konsep diri: harga diri rendah. 
Metode pengumpulan data menggunakan lembar pengkajian keperawatan jiwa, 
dengan melakukan wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah deskriptif berbentuk narasi. 
Berdasarkan hasil observasi setelah diberikan tindakan terapi okupasi 
selama 8 hari, menunjukkan hasil penurunan harga diri rendsh sebelum dan 
sesudah diberikan intervensi tearpi okupasi pada klien skizofrenia di ruang Gelatik 
RSJ Menur Surabaya 
Simpulan dari penelitian ini terapi okupasi efektif diberikan pada klien 
skizofrenia untuk  menurunkan gejala, meningkatkan kemampuan pasien 
meningkatkan kemandirian, percaya diri dan meningkatkan harga diri pada pasien 
yang telah diberikan terapi okupasi. 
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